





































































































































































































































































































































































































































玉田氏の講演「タイの政局はなぜ混迷を続けるのか？」（2008 年 6 月 3 日、
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Kukrit Pramoj’ s Si Paendin (Four Reigns)　 and Kunlasatri”: 
With Consideration of the Relation Between Modern Thai Female 
Education and Japan
Hideki HIRAMATSU
The aim of this paper is to survey the dominant female image in 
male discourse in Thailand, with consideration of modern Thai female 
education, including the relation of Japanese women’s education to 
Thailand during the Meiji Era （equivalent to Rama V era）.
In this paper, firstly, I try to investigate the state of Thai women 
through the famous literary work Si Paendin （Four Reigns） by Kukrit 
Pramoj. And secondly, I will reconsider the state of female education in 
those days by focusing on Rachini School as a point of reference. And 
finally, I will raise a few questions challenging the point of view that 
regards the early education in Rachini school as fostering a good wife and 
wise mother （Ryosai-kenbo）” ideology. 
In the course of my argument, it should become clear that the ideal 
female image of Kunlasatri,” just like Ploy as depicted in Kukrit’s Four 
Reigns, has long been a dominant figure in Thailand. Moreover, such an 
image has been reproduced again and again by the male discourse.
One of the most dominant traditional male discourses which 
emphasizes the female image of Kunlasatri” is Instructions for women” 
by the famous classic poet Sunthonphu, which has had a strong influence, 
not only on male intellectuals like Kukrit but also on female education in 
Thai society as a whole.  
Besides, interestingly enough, as a result of the investigation, it 
should also be revealed that the educational target at Rachini school, was 
not to be a good wife and wise mother” influenced by Meiji Japan, as it 
was defined by some scholars, but was and still now is to be Kunlasatri,”
just like Ploy as seen in Kukrit’s Four Reigns.  
In this way, we can see the sense of values of the Sunthonphu school 
overwhelmingly informing the basis of Thai society, and influencing the 
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image of the ideal Thai woman today. What remains to be seen is whether 
Ploy will also keep being reproduced in the 21st century, to be the yoke 
which narrows the range of female education.
keywords： Kukrit Pramoj, Si Paendin （Four Reigns）, Rachini School, Tetsu 
Yasui, good wife and wise mother （Ryosai-kenbo）” 
